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ABSTRACT 
 
The objective of this research is to evaluate sales information system that is ongoing in PT XYZ 
and to identify problems in sales system and also to recommend a renovation suggestion towards sales 
application so it goes well, accurate, and high-quality. The research method in this paper is including 
important data and information collecting, literature study and field research: observation, interview and 
questionnaire. The result is identified that sales information system controlling in PT XYZ still needs 
development especially in upgrading system and recruitment in IT division to supervise application 
system to avoid potential risks that will influence targeting company objective. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi sistem informasi penjualan yang sedang berjalan 
pada PT XYZ dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada sistem penjualan ini serta 
merekomendasikan usulan perbaikan terhadap aplikasi penjualan agar dapat berjalan dengan baik, 
akurat dan berkualitas. Metode penelitian yang digunakan termasuk mengumpulkan data dan informasi 
yang dibutuhkan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan: observasi, wawancara dan 
kuesioner. Hasilnya, diketahui bahwa pengendalian sistem informasi penjualan pada PT. XYZ masih 
perlu dilakukan peningkatan terutama dalam hal peng-upgrade-an sistem dan perekrutan divisi TI untuk 
mengawasi sistem aplikasi, untuk menghindari terjadinya risiko-risiko potensial yang akan 
mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. 
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